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Iako se posljednjih godina sve vi{e jezikoslovaca bavi prou~avanjem jezika 
mladih i na~ina na koje mladi jezikom grade svoje identitete, takvih je radova 
o hrvatskome jeziku razmjerno malo. Budu}i da je knjiga Anite Skelin Hor-
vat nastala upravo na temelju istra`ivanja spomenute teme, ve} je iz uvoda 
vidljiva njezina va`nost za budu}a istra`ivanja te problematike. Knjiga se 
sastoji od predgovora, uvoda i sljede}ih osam poglavlja: Tko su mladi? (str. 
5–19), Identitet/i (str. 21–41), Jezik mladih (str. 43–69), Ciljevi i metodologija 
istra`ivanja (str. 71–79), Ispitanici (str. 81–96), Upotreba jezi~nih varijeteta (str. 
97–115), Kako mladi jezikom konstruiraju identitete? (str. 117–157) i Hrvatski 
adolescenti kao »vrsni sociolingvisti«? (str. 159–166). Nakon zaklju~ka (str. 
167–168), koji autorica stavlja pod znak upitnika nasloviv{i ga Zaklju~no? uz 
obja{njenje da se tijekom istra`ivanja nametnulo vi{e pitanja nego {to ih je bilo 
na po~etku istra`ivanja, slijede popis literature (str. 169–179) te kazalo pojmo-
va i imena (str. 181–186).
U prvome poglavlju autorica poku{ava odrediti tko su mladi, odnosno 
sa`ima razli~ite teorije i definicije mladosti. Tako, primjerice, navodi genera-
cijsku teoriju, prema kojoj su mladi dobna skupina koja se razlikuje od svijeta 
odraslih i koja se nalazi na prijelazu izme|u djetinjstva i odraslosti. No i 
sam pojam dobi, koji se spominje kao najistaknutiji element mladosti, slo`en 
je koncept koji predstavlja i biolo{ku i dru{tvenu ~injenicu, a koja se mo`e 
promatrati i stati~no, kao to~ka u vremenu, i kao dinami~an proces. Autorica 
nadalje tematizira razli~ite pristupe kojima se u okviru sociologije i kultural-
nih studija tuma~i pojam mladi te isti~e kako su osnovne odrednice preko 
kojih se mladi definiraju, ali i izgra|uju svoje grupne identitete jezik odnosno 
sleng, glazba i stilovi odijevanja. U ovome se kontekstu autorica tako|er bavi 
pojmom supkulture, koji se danas sve vi{e zamjenjuje pojmom ̀ ivotni stil kako 
bi se naglasila sve ja~a individualizacija za razliku od nekada{njega isticanja 
grupne pripadnosti pojedinca, a time i grupnoga identiteta. Kada o tome go-
vori kroz prizmu jezika, koji je u sredi{tu njezina zanimanja, zaklju~uje da 
jezik mladih ne mo`emo promatrati isklju~ivo kao iskaz grupnoga identiteta 
i pripadnosti grupi nego i kao iskaz osobnoga identiteta. Na kraju poglavlja 
kao glavna obilje`ja jezika mladih, osim spomenutoga slenga, isti~e uporabu 
kolokvijalizama, stranih rije~i i vulgarizama nagla{avaju}i pritom ~injenicu da 
se dinami~nost jezika i njegova podlo`nost promjenama naro~ito o~ituju upravo 
u jeziku mladih.
U drugome je poglavlju detaljnije obra|en pojam identitet, koji je uz jezik 
mladih klju~an za ovo istra`ivanje. Autorica kriti~ki obrazla`e razli~ite defini-
cije i poimanja koncepta identiteta iz perspektive humanisti~kih i dru{tvenih 
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znanosti isti~u}i neke od njegovih glavnih karakteristika: vi{eslojnost ili 
vi{estrukost te dinami~nost i promjenjivost, koje su ujedno i odlike jezika 
mladih, kao i dru{tvenost. Tako|er spominje razli~ite tipove i vrste identi-
teta, ne samo grupni ili dru{tveni i individualni nego i, primjerice, etni~ki i 
nacionalni te globalni i lokalni. Posebnu pozornost pridaje odnosu identiteta 
i jezika naglasiv{i da se identitet iskazuje jezikom, gradi jezikom i kroz jezik. 
U razli~itim se teorijama navodi da identitet, odnosno identiteti nastaju u 
interakciji s drugima, a interakcija s drugim osobama uspostavlja se upravo je-
zikom. Kad je rije~ o mladima, autorica uo~ava da oni svoje identitete konstru-
iraju i uporabom ve} spomenutih specifi~nih jezi~nih elemenata poput psovki, 
kolokvijalizama ili dijalektizama. 
Tre}e poglavlje iscrpnije tematizira pojam jezika mladih, njegova obilje`ja 
i uloge. Autorica donosi pregled dosada{njih istra`ivanja koja su provedena 
za druge jezike. Posebice se osvr}e na istra`ivanja mladena~kih varijeteta 
engleskoga i talijanskoga jezika koji su rezultirali zaklju~kom da je, unato~ 
raslojenosti i razli~itim elementima i utjecajima, mogu}e govoriti o op}emu 
jeziku mladih unutar jednoga jezika, pa ~ak i o globalnome varijetetu. U 
ovome dijelu problematizira i sleng i kolokvijalizme odnosno dijalektizme 
kao dva najistaknutija obilje`ja jezika mladih te navodi konkretne primje-
re s engleskoga jezi~nog podru~ja, gdje je zabilje`eno posu|ivanje eleme-
nata iz pojedinih varijeteta engleskoga u druge varijetete. Zanimljiva je i 
pojava mladena~kih kontaktnih varijeteta, tzv. multietnolekata, nastalih u 
vi{ejezi~nim sredinama, kao {to je kiezdeutsch u Njema~koj. Pojam jezika 
mladih autorica poku{ava protuma~iti i na temelju primjera iz korpusa koji 
je sastavila u sklopu svojega metalingvisti~kog istra`ivanja te otvara jo{ jednu 
perspektivu: mogu}nost promatranja jezika mladih kao stilskoga varijeteta, 
odnosno stilolekta.
U ~etvrtome poglavlju autorica pobli`e predstavlja svoje istra`ivanje koje 
je provela me|u ukupno 587 srednjo{kolaca u Splitu i Zagrebu iznose}i 
istra`iva~ka pitanja i hipoteze, ciljeve i o~ekivanja. Vrlo detaljno obrazla`e ko-
jim se metodolo{kim postupcima poslu`ila, kao i razloge za{to je odabrala kom-
binaciju kvalitativnih i kvantitativnih pristupa. Polazi{no je pitanje bilo kako 
se mladi u Hrvatskoj slu`e jezikom za konstruiranje i iskazivanje identiteta, 
a spoznaje do kojih je autorica dolazila u istra`iva~kome procesu iznjedrile su 
nova pitanja. Za prikupljanje podataka i sastavljanje korpusa autorica je sasta-
vila upitnik s otvorenim i zatvorenim pitanjima. Prvi se dio odnosio na op}a 
pitanja o sociodemografskim, socioekonomskim i kulturalnim karakteristikama 
ispitanika, dok je drugi dio bio usmjeren na dobivanje uvida u jezi~ne prakse, 
stavove i procjene mladih.
U petome poglavlju autorica pobli`e predstavlja ispitanike na temelju poda-
taka dobivenih anketiranjem. U istra`ivanju je sudjelovalo 229 mladi}a i 357 dje-
vojaka, a u svakome od gradova istra`ivanje je provedeno u jednoj gimnaziji i 
dvjema strukovnim {kolama. Osim sociodemografskih elemenata navodi jezi~ni 
repertoar mladih, koji obuhva}a materinski jezik, strane jezike, ali i dijalekte 
ili varijetete hrvatskoga jezika. Autorica analizira i tzv. kulturna obilje`ja, pod 
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kojima podrazumijeva na~ine na koje provode slobodno vrijeme, njihove glaz-
bene stilove, imid` i sli~no. 
[esto poglavlje obuhva}a analizu (primjera) uporabe jezi~nih varijeteta 
me|u mladima s obzirom na komunikacijsku situaciju. Na temelju dobivenih 
rezultata autorica je, me|u ostalim, utvrdila da se vrlo jasno uo~ava razliko-
vanje u uporabi slenga i kolokvijalnih varijeteta u neformalnim situacijama i 
standardnoga varijeteta u formalnim situacijama. Za razliku od brojnih ranijih 
istra`ivanja koja su pokazala da se slengom vi{e slu`e mladi}i nego djevojke, 
autorica je potvrdila svoju hipotezu da mladi}i i djevojke sleng upotrebljavaju 
u podjednakoj mjeri. Autorica isti~e jo{ jedan podatak: iako su mnogi ispitanici 
kod samoprocjene tvrdili da vrlo ~esto rabe sleng, analiza leksika upu}uje na 
siroma{niji slengovski rje~nik od o~ekivanoga.
Naslov sedmoga poglavlja sadr`ava polazi{no pitanje ovoga istra`ivanja, 
a autorica poku{ava dati odgovor na temelju analize komentara koje je pri-
kupila uz pomo} upitnika. Promi{ljanja mladih o tome kako se njihova ko-
munikacija mijenja ovisno o sugovornicima podijelila je u vi{e skupina prema 
razlozima promjene na~ina komunikacije i prema namjeri i cilju uporabe 
razli~itih vrsta komunikacije. Me|u razlozima se, primjerice, isti~u pristoj-
nost i po{tovanje prema odraslima, dobna razlika, opu{tenija komunikacija i 
sloboda u razgovoru s prijateljima ili roditeljsko nepoznavanje slenga. Auto-
rica zaklju~uje da se mladi svjesno slu`e jezikom za identifikaciju, predstav-
ljanje samih sebe i davanje odre|ene slike o sebi; ono {to je prihvatljivo u 
dru{tvu vr{njaka ne smatra se prihvatljivim u nekoj drugoj situaciji ili nekoj 
drugoj skupini. Kad je rije~ o namjeri, dio ispitanika smatra da do promjena 
na~ina komunikacije dolazi spontano i da se to odvija prirodno. Katkad pro-
mjenom na~ina komunikacije nastoje izbje}i negativne posljedice specifi~ne 
jezi~ne uporabe, dok je kod nekih ispitanika motiv za promjenu komunika-
cijskih obrazaca `elja da se predstave u boljemu svjetlu, i pred roditeljima 
i pred prijateljima. U ovome poglavlju autorica analizira i stavove o jeziku 
koji se odnose na lokalni govor, na jezik roditelja, na uporabu anglicizama i 
psovki, na (vlastite) jezi~ne kompetencije u materinskome jeziku i na reakcije 
profesora na jezik mladih. Autorica se posebno osvr}e na razlike u stavovi-
ma izme|u mladi}a i djevojaka u svjetlu sociolingvisti~kih teorija o rodnim 
razlikama u jeziku. 
U osmome poglavlju, koje je povezano sa zavr{nim dijelom knjige pod 
naslovom Zaklju~no?, autorica sa`ima do kojih je spoznaja do{la tijekom 
istra`ivanja. Zaklju~uje da mladi u razgovoru s vr{njacima rabe tzv. generacij-
ski jezik za koji su karakteristi~ni vulgarizmi, psovke, kolokvijalni i dijalekatski 
izrazi te slengovski elementi. Jezik mladih i na~in na koji se mladi koriste 
jezikom upu}uju na to da je jezik »kontekstualno ovisan, ali i specifi~no sred-
stvo za postizanje odre|enih ciljeva«. Komentari ispitanika autoricu navode na 
zaklju~ak da mladi katkad svjesno manipuliraju jezikom, posebice razli~itim 
stilovima, i na taj na~in konstruiraju (individualne) identitete. 
Ova nam knjiga daje detaljan uvid u teorijsku podlogu promi{ljanja o jezi-
ku i identitetu mladih i u dosada{nja istra`ivanja te problematike provedena 
me|u mladima u drugim zemljama, me|u govornicima drugih jezika i varije-
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teta. Rezultati istra`ivanja koji su predstavljeni u ovoj knjizi i potkrijepljeni 
primjerima iz korpusa zna~ajan su doprinos suvremenim jezikoslovnim tema-
ma i zasigurno }e poslu`iti drugim istra`iva~ima koji se bave sli~nim temama. 
Kao {to i autorica navodi u zavr{nim re~enicama knjige, problematiku odnosa 
jezika i identiteta valjalo bi istra`iti i drugim metodama i pristupima, {to bi 
omogu}ilo dobivanje cjelovitije slike o tome slo`enom fenomenu.
Aleksandra [~ukanec
